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HALAMAN PENGESAHAN USUL 
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
1. Judul Kegiatan :  SARUNG HELM ANTI AIR 
2. Bidang Kegiatan :  PKM-K 
3. Ketua Pelaksana Kegiatan 
a. Nama Lengka :  Lusiana Rizky Nugraheni 
b. NIM :  A11.2012.06679 
c. Jurusan :  Teknik Informatika 
d. Universitas/Institut/Politeknik :  Universitas Dian Nuswantoro 
e. Alamat Rumah dan No Tel./HP  :  Ds. Samong RT 01 RW 04 Ulujami, 
  Pemalang, 089666167944 
f. Alamat email :  lusianarizky617@gmail.com 
4. Anggota Pelaksana Kegiatan /penulis : 4 orang 
5. Dosen Pendamping 
a. Nama Lengkap dan Gelar  : Dra. Erna Zuni Astuti, M.Kom 
b. NIDN : 0686.11.1997.132 
c. Alamat Rumah dan No. Tel./HP : Jalan Sadewa IV No. 12 Semarang 
6. Biaya Kegiatan Total    
7. Dikti :  Rp 12.361.000,00 
8. Sumber lain (sebutkan . . . ) :  Rp.0 
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 bulan 
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